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afgewezen omvang, verhouding bol/omblad 
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gewicht en gebruikswaarde 
standaardras 
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Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 6 
PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1990 werden 2 nieuwe rassen ijssla 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Bastion werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in vijf maal viervoud op de bedrijven van: 
- R.O.C. Westmaas 
- dhr. Doorduin te Brielle 
- dhr. Noordam te Maasland 
- dhr. Enthoven te Naaldwijk 
- gebr. v.d. Berg te de Lier 









































beoordelingsdata 5-12'90 14-12'90 20-12'90 10-12'90 20-12'90 







































































































































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 




- vastheid bol 
- graterigheid 
- aanslag 
- geel blad 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle vijf de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald 
en het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 

























































E - vergelijkingsras Bastion 
We - proeftuin Westmaas 
Br - dhr.Doorduin te Brielle 
Ma - dhr.Noordam te Maasland 
Na - dhr.Enthoven te Naaldwijk 
Li — gebr. v.d. Berg te de Lier 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I, II, III en IV zijn de verschillende paralellen. 
- - Resistent 
+ - Vatbaar 
. - onbekend 
Bij R.O.C. Westmaas : 3 commissieleden en 2 overige beoordelaars aanwezig 
Bij dhr. Doorduin : 6 commissieleden aanwezig 
Bij dhr. Noordam : 6 commissieleden en 1 overige beoordelaar aanwezig 
Bij dhr. Enthoven : 9 commissieleden en 2 overige beoordelaars aanwezig 
Bij gebr. v.d. Berg : 9 commissieleden en 1 overige beoordelaar aanwezig 











5.6 t 5.6 
6.5 1 6.1 































































































































































































































3.4 j 3.6 
4.1 ' 4.4 
3.8 ; 4.0 



































































































































































































































Tabel 6/ Samenvatting van de gemaakte opmerkingen. 
We 
C rot op de kop (3x), wild (2x). 
D zakkers (5x), 1 wilde erin (6x). 
E zakkers (7x), niet homogeen (2x), 2 wilde (2x). 
Br 
C wat bolrot (3x), bolrot (3x), topje (2x), te hoog (4x), wild/los (5x). 
D rand (3x), topje (3x), 2 wilde erin (2x), iets bolrot (3x), zakkers (6x), 
zwak onder (2x). 
E topje (3x), enkele zakkers (2x), iets bolrot (3x), 2 wilde (2x), botrytis 
(2x). 
Ma 
C bobbelblad (2x). 
D bobbelblad (2x), toprand (8x), zwak onder. 
E bobbelblad (9x). 
Na 
C grof (5x), flodderig (3x), te groot (2x). 
D virus? (2x), toprand (7x), niet uniform (3x), zwak (2x), bremia gevoelig 
(3x). 
E rand (5x), toprand (4x), wat afwijkers (6x), enkele open bollen (3x), 
bobbelblad (4x). 
Li 
C los (3x), flodderig (3x), erg groot (2x). 
D veel zakkers (8x), zwak van onderen (2x), te rijp? (3x), grauwe kleur (4x), 
droog rand (2x). 
E zakkers (4x), 1 wilde in (3x). 
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